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Мамонтовское нефтяное месторождение является одним из крупнейших в Западной Сибири. В 
административном отношении оно расположено в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области (рис.). Большая площадь нефтеносности, сложное геологическое строение, многопластовое 
сложение, сосредоточение около половины запасов в водонефтяных зонах и низко проницаемых коллекторах, создают 
необходимость применения нестандартных методов разработки. 
 
Рис. 1 Обзорная карта месторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
Месторождение является уникальным по величине начальных запасов нефти (1,4 млрд. т). По состоянию на 
конец 2015 года остаточные извлекаемые запасы месторождения по категории АВС1+С2 составляют более 400 млн. т 
нефти, что свидетельствует о большой значимости эффективной доразработки месторождения для экономики страны. 
При этом действующий фонд скважин насчитывает более 1200 единиц, которые обеспечивают суточный дебит в более 
чем 10 тонн. К сегодняшнему дню Мамонтовское месторождение находится на четвертой – последней стадии 
разработки. 
В процессе разработки эксплуатационных объектов месторождения испытывались различные технологии 
воздействия на пласты, направленные на совершенствование разработки залежей и повышение эффективности 
выработки запасов нефти. 
Подбор и применение того или иного метода увеличения нефтеотдачи (МУН) определяется геолого-
физической характеристикой залежи, особенностями текущего состояния ее разработки, накопленным опытом 
применения на ней методов увеличения нефтеотдачи и обработки призабойной зоны, результатами лабораторных 
исследований, а также обобщением результатов промысловых испытаний микробиологического повышения 
нефтеотдачи пласта и обработки призабойной зоны (ОПЗ) на других залежах нефти Западной Сибири. 
На Мамонтовском месторождении мероприятия по увеличению нефтеотдачи проводятся с 1980 г. Были 
получены как положительные, так и отрицательные результаты. Это указывает в основном на отсутствие 
предварительной научной проработки технологий. За период 1980-2004 гг. испытано более 10 технологий МУН и 
ОПЗ, за счет которых дополнительно добыто около 2 млн. т нефти. 
За последние годы существенно сократились затраты на научно-исследовательские работы в этом 
направлении, что привело к снижению успешности и эффективности промысловой реализации МУН. 
Основным направлением работ на месторождении должны быть прежде всего технологии, направленные на 
увеличение коэффициента охвата пластов воздействием за счет перераспределения фильтрационных потоков. 
К примеру, для пласта БС11, с начала эксплуатации залежи N5 проведено около 50 скважино-мероприятий, в 
основном соляно-кислотных обработок (СКО) в различных модификациях. Эффективность соляно-кислотной 
обработки в целом находится на среднем для этой технологии уровне (успешность 50–60%). Так как месторождение 
находится на поздней стадии разработки, то более эффективным в данном случае является метод кислотных ванн: 
средний прирост дебита нефти после обработки 22 т/сут, продолжительность эффекта 4 месяца, успешность 70%. 
Сделать выводы по результатам применения в сочетании с СКО других химреагентов (сепарол, нефрас) не 
представляется возможным по причине малого числа проведенных геолого-технологических мероприятий (ГТМ). В 
целом продолжительность эффекта от применения методов стимуляции скважин очень невысока (2–5 месяцев). 
С целью стимуляции работы скважин добывающего и нагнетательного фонда на залежи было проведено 11 
операций по гидравлическому разрыву пласта (8 – на добывающих скважинах, 3 – на нагнетательных). Так как на 
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Мамонтовском месторождении основной фонд представлен наклонно-направленными скважинами, то по 
технологической схеме наиболее эффективным будет применение многоступенчатого гидравлического разрыва 
пласта (ГРП). Эффективность мероприятия (таблица) оценивалась с учетом аппроксимации тренда динамики дебитов 
скважин, причем эффект от ГРП определялся как по самой обработанной скважине, так и по скважинам ближайшего 
окружения. Проведение мероприятия на добывающих скважинах привело к неоднозначным результатам: если на 
самих обработанных скважинах, как правило, достигалась увеличение дебитов, то по окружению наблюдалось 
снижение отборов нефти при некотором росте обводненности. Проведение ГРП на нагнетательных скважинах 
позволило запустить их в работу, хотя длительность эффекта невелика.  
Для улучшения показателей эксплуатации скважин и состояния разработки месторождения необходимо 
проведение следующих мероприятий по совершенствованию процесса разработки: 
- методы интенсификации добычи нефти обработкой призабойных зон скважин химреагентами; 
- гидравлический разрыв пласта; 
- зарезка второго ствола; 
- бурение горизонтальных скважин;  
- плазменно-импульсное воздействие. 
 
Таблица 
 
Анализ эффективности ГРП, проведенных на добывающих скважинах залежи N 5 горизонта БС11 
 
№ 
скважины 
Продолжительность 
экономического 
эффекта, мес. 
Дополнительный отбор нефти, 
тыс. т 
Дополнительный отбор 
жидкости, тыс. т 
по скважинам по скважинам 
обработанной окружающим обработанной окружающим 
8503 
 
-1,3 -2163 0 -6827 
8520 18 5427 0 6262 0 
8523 17 4535 0 5459 0 
8533 14 0 2883 0 4475 
9267 15 4283 0 9156 0 
20129 
 
-1744 -4436 -952 1927 
20134 
 
22009 -33289 32356 -343 
20142 
 
-16395 -974 -7661 4582 
Итого по залежи в сумме: 18113 -37979 44620 3814 
В среднем на одну скважину: 2264 -4747 5578 477 
Обобщая результаты анализа эффективности ГТМ, проведенных на скважинах залежи №5, можно сделать 
следующие выводы: 
1) большая часть технологий и методов, применяющихся на скважинах залежи с целью стимуляции их 
работы, характеризуется невысокой эффективностью, что, очевидно, связано с особенностями продуктивных 
характеристик скважин;  
2) среди применявшихся ранее мероприятий однозначно эффективной технологии, которая позволила бы 
успешно воздействовать на скважины в этих условиях с целью увеличения их дебитов и приемистости, нет;  
3) необходим поиск новых эффективных решений, направленных на улучшение добывных характеристик 
скважин; рекомендации, очевидно (учитывая сложный характер разработки залежи и низкую эффективность 
применяемых методов), должны носить комплексный характер и базироваться как на гидродинамических, так и на 
физико-химических принципах. 
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